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Abstract: Since the 1960s, following the country's research on teacher education, the research on faculty
development in the Netherlands has become more and more developed. This article firstly reviews the
development history of research on teacher education in the Netherlands, and then takes the Interuniversity
Center for Educational Research and Graduate School of Teaching at Leiden University as examples to show how
Dutch researchers combine research and practice as a way to promote faculty development.

























高校教师研究经历了四个发展阶段，即 20 世纪 60 年
代前期的起步阶段，1965 年-1975 年的自觉研究阶
段，1975 年-1985 年的成熟完善阶段以及 1985 年至
今的蓬勃发展阶段。
（一）起步发展阶段(20 世纪 60 年代前期)
1945 年 5 月，荷兰从法西斯德国占领下解放。战
后，荷兰大力发展化学工业、电子工业、国际贸易和交
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的口号。何谓学习 （What learning is） 以及如何教学























































1999 年，荷兰教师教育工作者协会（ Dutch Association
of Teacher Educators） 颁布了教师教育工作者的专业
标准。[6]这一时期，进行教师研究与大学教师发展的机
构由先前的 5 所大学增加为 9 所大学。新增加的学校
有：莱顿大学(Leiden University)、阿姆斯特丹自由大学
(Free University of Amsterdam)、 开 放 大 学（Open
University）、马斯特里赫特大学(Maastricht University)、
瓦赫宁恩大学(Wageningen University)。参与研究的专
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成 立 于 1995 年 的 莱 顿 大 学 教 师 教 育 研 究 院
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